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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci: daya ledak otot lengan dan Kemampuan Tolak Peluru
Penelitian yang berjudul â€œHubungan Daya ledak Otot Lengan Dengan Kemampuan Tolak Peluru pada siswa SMA Negeri  1
Samatiga Tahun Pelajaran 2014/2015â€•. yang menjadi masalah dalam penelitian ini yaitu: Bahwa apakah terdapat hubungan yang
signifikan antara Daya ledak Otot Lengan Dengan Kemampuan Tolak Peluru pada siswa SMA Negeri  1 Samatiga  Tahun Pelajaran
2014/2015, Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara Daya
ledak Otot Lengan Dengan Kemampuan Tolak Peluru pada siswa SMA Negeri  1 Samatiga  Tahun Pelajaran 2014/2015,
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, Dalam penelitian ini populasi yang digunakan
adalah siswa SMA Negeri  1 Samatiga  Tahun Pelajaran 2014/2015, yang berjumlah 155 orang, karena siswa SMA Negeri  1
Samatiga  Tahun Pelajaran 2014/2015 terlalu banyak maka penulis mengambil sebesar 15% dari jumlah populasi sehingga sampel
penelitian ini. hanya 23 orang. Teknik pengumpulan data dalam peneitian ini adalah tes daya ledak otot lengan dan tes keterampilan
tolak peluru, Berdasarkan perhitungan diatas, diperoleh thitung = 0.24 pada taraf signifikan Î±=0,05 dan n=23, maka dk= n-2 atau
dk= 23-2=21 sehingga diperoleh ttabel = 0,24. ternyata thitung â‰¥ ttabel atau 1.84 â‰¥ 1.71, maka H0 ditolak artinya terdapat
hubungan yang signifikan antara variabel tes daya ledak otot lengan dan tes kemampuan tolak peluru pada Siswa SMA Negeri
1Samatiga Tahun Pelajaran 2014/2015. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa hipotesis yang penulis rumuskan pada bab I
yaitu â€œTerdapat hubungan yang signifikan antara tes daya ledak otot lengan dan tes kemampuan tolak peluru pada Siswa SMA
Negeri 1 Samatiga Tahun Pelajaran 2014/2015 dapat diterima kebenarannya
